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FAL·LERA* 
Encarna Sant-Celoni 
Mai no voldries dir adéu i se t'ho prega des de la mar, mitjançant un 
cant de sirenes que encara no has escoltat. Confies que se't deixarà desapa-
rèixer després de l'eixida de l'últim vaixell, aqueix que mai no assoleix sal-
par de la platja perquè abans de nàixer va morir. 
Empal.lideixes en negre sobre negre, mentre les ombres es barallen en-
tre si per veure quina recull el blat sembrat en l'iris de la teua mirada, i t'en-
comanes a la dolça acarona d'un flabiol i al vent forà que penetra la teua 
carn per l'escletxa d'una fulla de doble cristall. 
Ella és endins i enfora. No et preguntaràs què vol, t'aconformes amb 
guaitar el seu rostre, mentre els núvols escorredissos s'enduen les darreres 
raneres de l'alba. 
El vent obri una altra porta i et reclama. Sí, les oronelles ja se n'han 
anat cap al sud, només resta una solitària garsa acubillada en una de les 
branques d'aquell arbre a la part dreta del jardí, el que no té nom, esperant 
que te'n vages. 
Amb els ulls clucs recorres la idea de la distànca i creues les valls amb 
una obstinada neguitesa que reverteix en moll i precipici alhora. Més prop 
és més lluny... La longitud de la memòria s'eixampla i es perllonga esber-
lant les fustes que sostenen el vaixell enforcat al sostre de la nau lateral. 
Obris les xarneres, greixant-les amb un altre espant, i ressegueixes l'espai 
entre l'horitzontalitat dels nuus blancs i l'amalgamat cotó grisenc, tot des 
del blau. Procurant, ensems, de trobar el caliu que ratifique, amb l'olor 
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inconfusible de carn socarrada, que no has viscut en un somni, que no estàs 
revivint encara el somni. 
L'has sentida dins i fora, reticent a abandonar cap buit; inspeccionant 
les marques sense empremtes, perbocant el seu alè dins de les teues oïdes. 
La vas sacrificar foragitant les hores, atraent el sensïi acumulatiu que puja 
fins la més gran alçària del cel, que torna a baixar fins el sòl i que s'espar-
geix, sense comptar fites quilomètriques, cercant les paraules preses d'un 
jo que no sent la por. 
Ara, passejant aquests indrets entre quatre parets repassades des de lluny 
amb els caps dels dits, saps que has inclòs en el teu cos la sabor del groc. 
La resta n'és nul.la... 
T'has immolat al bell centre de la dansa apariadora de dues llimagues 
negres, i arrossegues al teu darrere el gotim de l'amor. Però no clapes la 
son. Tu, ingènua angoixa del teu son, emmenes, encara, el moviment re-
llent de les ones amb el teu joc: sucumbir entre la saba ardent, lava i sutja 
humitejades pel colpejar dels ventres sobre els ventres. I, de nou, entranyes 
obertes des d'endins fins al no-res. La color es bressola amb tu, es nodriu 
amb escreix, malgrat que mai no podreu vomitar-vos. 
El tam-tam anuncia l'arribada de les pluges. 
Et disposes, per fi, a esborrar el segell del teu front, i el confons amb 
els ulls. Què faràs sense ulls que t'impedesquen no veure el resultat del teu 
embat contra el cos?... 
No copsaràs trencar el gel amb les mans, mes una llambregada de foc 
potser ressone esbocinant aquest immens udolament de captaire i t'eleve, 
ressorgint des del pla, fins convertir-te en muntanya, l'única muntanya 
d'aquesta ampla mar distingible de les altres aigües. 
Arthus, setembre de 1986 
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